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BASINDAN
FROM THE PRESS
Atalay, Figen. "Kitapseverler kütüphaneler sizi bekliyor", Cumhuriyet, 1 
Nisan 1993. s.3.
Gürültülü kent yaşamında herkesin zaman zaman sessizliğe gereksinimi 
olduğu noktasından hareket eden yazar, bazı eski İstanbul kütüphanelerini kısaca 
tanıtıyor.
Atalay, Figen. "Kütüphaneler okuyacak gönüllü bekliyor", Cumhuriyet, 30 
Mart 1993. s. 13.
Gençlerin kitaplar ve kütüphanelerle ilgili görüşlerini aktaran yazar, 
okuma alışkanlığının gelişmemiş olması gerçeğini ortaya koymanın yanında, 
kütüphane görevlilerinin ilgisizliği ile ilgili yakınmaları da yansıtıyor.
İlgar, Hüsamettin. "Kütüphaneler ve halk kütüphaneleri", Milliyet, 9 Mart 
1993.
Ilgar, bilginin önemine değinerek, topluma çağdaş ve sağlıklı bir 
kütüphane hizmeti verilebilmesi için yönetim, denetim ve teknik işlerin 
uzmanına verilmesi ve kütüphanecilerin insanca yaşamalarını sağlayacak 
ekonomik koşulların yaratılmasının gerekliliğini dile getiriyor.
Çalışlar, Oral. "Hamburg'un kütüphaneleri", Cumhuriyet, 30 Mart 1993. s. 13.
Bu kentteki kütüphanelerin zenginliğini ve kullanım kolaylığını anlatan 
yazar, Türkiye'de hiç değilse bu olanakların yarısının gerçekleştirilmesini 
diliyor.
Çalışlar, Oral. "Kütüphanede kitap yok ki okuyalım", Cumhuriyet, 2 Nisan 
1993.
Kültür Bakanlığının çok farklı görüşlerden yazarı, romancıyı, düşünürü 
biraraya getirmesinin önemli bir adım olduğunu vurgulayan yazar, ancak 
kütüphanelerde bulunan kitap sayısının çok yetersiz olduğunu Hamburg 
kütüphanelerinden örnekler vererek vurguluyor.
149 Basından
Yıldırım, Üstün. "Üniversite kitaplıklarının sorunları", Cumhuriyet, 9 Nisan 
1993.
Üniversite kitaplıklarının çağdaş bir yapıya kavuşması için bir geri 
hizmet birimi olarak değil, bilimsel, eğitsel ve ekinsel araştırmaların yapıldığı 
bir bilimsel birim olarak görülmeleri ve üniversitede doğrudan rektöre, fakültede 
ise dekana bağlanmaları görüşünü savunan yazar, ayrıca özlük haklarının 
iyileştirilmesi gereğini, bu bağlamda uzmanlığın takdire bağlı olarak değil 
zorunlu olarak verilmesi gerektiğini belirtiyor.
Haberler
"Kadının tarihini arıyorlar; Balat'taki eski bir ormanın yapısını mekan edinen 
kütüphanede Şirin Tekeli’nin deyişiyle kadınların tarihteki görünmezi iğini 
görünür kılmak amaçlanıyor", Cumhuriyet, 3 Nisan 1993. s.3.
"Kültür Bakanlıığından Said-i Nursi ilanları" , Hürriyet, 30 Mart 1993.
"Kütüphane Haftası", Tercüman, 1 Nisan 1993.
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"Sağlar: ‘Okumak özgürlüktür, gelişmektir'", Milliyet, 30 Mart 1993.
"Sağlar: ‘Yasak kitap uygulaması kaldırıldı'", Milliyet, 2 Nisan 1993.
"Yasa bile yok", Cumhuriyet, 1 Nisan 1993.
"Yasak yazarların kitapları", Cumhuriyet, 2 Nisan 1993.
"29. Kütüphane Haftası bugün törenlerle başladı. Hafta boyunca kitap ve 
kütüphane", Türkiye, 29 Mart 1993.
